




no 書 名 貴重書等注記 刊写数量請求記号
1一切如来心秘密全身舎利宝筐印陀羅尼経 貴重書 刊 1軸99:131
2金々先生栄花夢 貴重書 刊 2冊99:132:1-2
3内大臣家歌合/元永元年十月二日巻首 貴重書 写 1幅99:133:1
4故右衛門督君達謎合伝藤原俊忠筆断簡 貴重書 写 1枚99:133:2
5十一面神呪心経 貴重書 刊 1帖99:134
6源氏物語あけまき 貴重書 写 1冊99:135
7古筆手鑑 置霞書 写 1帖99:136
8隆達小歌集 貴重書 慶長14年写 1冊99:137
9三体詩法 貴重書 明応3年刊 3冊99:138:1－3















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































番号 所属 氏名 目的国 本邦出国日 本邦帰国日
1 アーカイブズ研究系 大友一雄 フランス 2008/4/21 2008/4/28
2 アーカイブズ研究系 前川佳遠理 米国 2008/5/6 2008/5/11
3 アーカイブズ研究系 相田満 台湾 2008/5/23 2008/5/28
4 館長 伊井春樹 オランダ 2008/6/12 2008/6/19
5 文学資源研究系 大高洋司 オランダ 2008/6/12 2008/6/19
6 複合領域研究系 木戸雄一 オランダ 2008/6/14 2008/6/19
7 文学形成研究系 伊藤鉄也 オランダ 2008/6/14 2008/6/19
8 複合領域研究系 木村裕樹 オランダ 2008/6/14 2008/6/19
9 文学資源研究系 入口敦志 オランダ 2008/6/14 2008/6/19
10 複合領域研究系 谷川恵一 オランダ 2008/6/14 2008/6/19
11 複合領域研究系 野本忠司 米国 2008/6/14 2008/6/22
12 アーカイブズ研究系 前川佳遠理 オランダ・ベルギー 2008/6/14 2008/6/28
13 文学資源研究系 大高洋司 韓国 2008/6/22 2008/6/29
14 文学資源研究系 鈴木 淳 米国 2008/7/4 2008/7/10
15 複合領域研究系 野本忠司 シンガポール 2008/7/19 2008/7/25
16 文学資源研究系 加藤聖文 韓国 2008/7/20 2008/7/24
17 文学形成研究系 青木睦 韓国 2008/7/20 2008/7/24
18 アーカイブズ研究系 渡辺浩一 マレーシア 2008/7/21 2008/7/25
19 アーカイブズ研究系 坂口貴弘 マレーシア 2008/7/21 2008/7/25
2(） 文学資源研究系 小林健二 アイルランド 2008/8/9 2008/8/15
21 文学形成研究系 山下則子 カナダ 2008/8/18 2008/8/24
22 文学資源研究系 鈴木 淳 米国 2008/8/23 2008/8/31
23 アーカイブズ研究系 相田満 台湾 2008/8/31 2008/9/6
24 文学資源研究系 加藤聖文 米国 2008/9/7 2008/9/20
25 文学形成研究系 伊藤鉄也 イタリア 2008/9/9 2008/9/15
26 管理部 増井ゆう子 ポルトガル 2008/9/15 2008/9/21
27 文学資源研究系 鈴木 淳 ポルトガル 2008/9/15 2008/9/21
28 複合領域研究系 古瀬蔵 ポルトガル 2008/9/15 2008/9/21
29 アーカイブズ研究系 陳 捷 中国 2008/9/16 2008/9/25













































































































































































































































































番号 所属 氏名 目的国 本邦出固日 本邦帰国日
62 文学資源研究系 入口敦志 インド 2009/3/1 2009/3/7
63 機関研究員 赤澤真理 ドイツ・チェコ・フランス 2009/3/5 2009/3/13
64 文学資源研究系 寺島恒世 ドイツ・チェコ・フランス 2009/3/5 2009/3/13
65 文学形成研究系 中村康夫 ドイツ・チェコ・フランス 2009/3/5 2009/3/13
66 館長 伊井春樹 イタリア 2009/3/9 2009/3/16
67 文学形成研究系 伊藤鉄也 イタリア 2009/3/9 2009/3/16
68 アーカイブズ研究系 渡辺浩一 韓国 2009/3/11 2009/3/14
69 複合領域研究系 谷川恵一 ロシア 2009/3/11 2009/3/16
70 複合領域研究系 木 戸 雄一 ロシア 2009/3/11 2009/3/16
71 複合領域研究系 木村裕樹 ロシア 2009/3/11 2009/3/16
72 文学資源研究系 鈴木淳 オランダ 2009/3/12 2009/3/19
73 文学資源研究系 大高洋司 オランダ 2009/3/12 2009/3/19
74 文学資源研究系 牧野悟資 オランダ 2009/3/12 2009/3/19
75 アーカイブズ研究系 陳 捷 オランダ 2009/3/12 2009/3/19
76 管理部 愛場優治 オランダ 2009/3/12 2009/3/19
77 管理部 後藤和彦 オランダ 2009/3/12 2009/3/19
90
目的
海外における日本文学研究状況の調査
海外における国文学研究拠点調査
海外における国文学研究拠点調査
海外における国文学研究拠点調査
日本文学研究拠点に関する憎報収集
日本文学研究拠点に関する情報収集
韓国古文書学会主催の国際研究会「国際比較の観点から見たアーカ
イブズ」における報告のため
連携研究「文化の往還」にかかる「都市空間と民衆文化に関する日
露比較研究の調査」のため
連携研究「文化の往還」にかかる「都市空間と民衆文化に関する日
露比較研究の調査」のため
連携研究「文化の往還」にかかる「都市空間と民衆文化に関する日
露比較研究の調査」のため
共同研究「日蘭文化交流をめぐる在外資料の調査研究」に伴う資料
調査
共同研究「日蘭文化交流をめぐる在外資料の調査研究」に伴う資料
調査
共同研究「日蘭文化交流をめぐる在外資料の調査研究」に伴う資料
調査
共同研究「日蘭文化交流をめぐる在外資料の調査研究」に伴う資料
調査
海外における日本文学等資料調査視察
海外における日本文学等資料調査視察
Ⅸ海外出張・研修一覧
派遣機関
日本国際交流基金、デリー大学、ネル一大学
ベルリン自由大学、フンボルト大学、鴎外記念館、力
レル大学、コレージュドフランス
ベルリン自由大学、フンボルト大学、鴎外記念館、力
レル大学、コレージュドフランス
ベルリン自由大学、フンボルト大学、鴎外記念館、力
レル大学、コレージュドフランス
ヴェネツィア大学、ローマ大学、フィレンツェ大学
ヴェネツィア大学、ローマ大学、フィレンツェ大学
ソウル大学奎章閣研究所
ドストエフスキー記念博物館、クンストカメラ、ロシ
ア美術館
ドストエフスキー記念博物館、クンストカメラ、ロシ
ア美術館
ドストエフスキー記念博物館、クンストカメラ 、 ロシ
ア美術館
ライデン国立民族博物館、プランタン・モレトゥス印
刷博物館、アムステルダム国立博物館、ライデン大学
ライデン国立民族博物館、プランタン・モレトゥス印
刷博物館、アムステルダム国立博物館、ライデン大学
ライデン国立民族博物館、プランタン・モレトゥス印
刷博物館、アムステルダム国立博物館、ライデン大学
ライデン国立民族博物館、プランタン・モレトゥス印
刷博物館、アムステルダム国立博物館、ライデン大学
ライデン国立民族博物館、ライデン大学、IIAS、ハ
－グ国立公文書館
ライデン国立民族博物館、ライデン大学、IIAS、ハ
一グ国立公文書館
91
